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Ljudje so stalno izpostavljeni različnim vrstam svetlob in obkroženi z mnogo barvnimi 
odtenki – to se dojema kot nekaj vsakdanjega. Vprašanje pa je, ali različna svetloba vpliva na 
človekovo dojemanje barve in ali lahko svetloba na barvo vpliva do take mere, da se spremeni 
način našega zaznavanja in opisovanja. Znano je, da ima vsaka barva več simbolnih pomenov. 
Namen diplomskega dela je preučiti, ali svetloba vpliva na spremenjen simbolni pomen 
modre barve, kako se modri odtenki pod svetlobo sploh spremenijo in kako opazovalci to 
zaznajo. Izbranih je bilo 12 vzorcev modre barve z različnim barvnim tonom, nasičenostjo in 
svetlostjo. Testne osebe so vzorce opazovale v svetlobni kabini pod večerno svetlobo A, 
standardno dnevno svetlobo D65 in hladno fluorescenčno svetlobo F2. Vsi vzorci so bili nato 
še izmerjeni s spektrofotometrom. Analiza je bila narejena na podlagi ankete in rezultatov 
meritev. Rezultati so pokazali, da hladna svetloba barvo naredi hladnejšo in pod toplo 
svetlobo barva deluje toplejša. Zaradi spremembe v osvetlitvi se videz barve spremeni, prav 
tako njeni osnovni parametri: barvni ton, nasičenost in svetlost. Sprememba barve, do katere 
pride zaradi spremenjene osvetlitve, povzroči tudi spremembo v čustvenem odzivu 
opazovalca in simbolnem pomenu barve. Ugotovitve kažejo, da osnovni parametri barve ne 
vplivajo na to, ali in kako se bo spremenil odziv opazovalcev ob spremembi osvetlitve. 






People are constantly exposed to different types of light and are surrounded by many hues 
which is perceived as something ordinary. The question is, whether or not different types of 
light have any impact on human perception of colour and whether light can affect colour to 
such an extent that it changes our perception and description. It is a known fact that every 
colour has several symbolic meanings. The aim of the diploma thesis is to study whether light 
affects the changed symbolic significance of blue, how blue hues change under the light and 
how observers perceive this. 12 samples of blue were chosen, each differing in its tone, 
saturation and lightness. The candidates observed them in the colour viewing light booth 
under the standard lightlight illuminant A, standard daylight illuminant D65 and cool 
fluorescent illuminant F2. All samples were then measured with spectrophotometer. In the 
analysis part of the thesis the results of the testing and the results of the measuring were 
combined in the complete analysis of blue hues under each illuminant. The results show that 
the cold illuminant makes the colour colder, while the warm one makes it warmer.  The 
change of the illuminant causes the difference in colour and its parameters: hue, saturation 
and lightness. A change in the colour, resulting from changed illumination, also results in the 
change of the emotional response of the observer and the symbolic meaning of the colour. 
The findings show that the basic colour parameters do not affect whether or how the response 
of the observers will change when the illumination changes. 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN SIMBOLOV 
 
A standardna svetloba A, večerna svetloba z barvno temperaturo 2854 K  
a
*
 koordinata barvnega prostora CIELAB, ki določa položaj barve na rdeče-zeleni osi 
B standardna svetloba B, sončna svetloba z barvno temperaturo 4780 K 
b
*
 koordinata barvnega prostora CIELAB, ki določa položaj barve na rdeče-zeleni osi 
C standardna svetloba C, povprečna dnevna svetloba z barvno temperaturo 6670 K 
C
*
ab kroma; delež čiste barvne komponente v vzorcu 
CIELAB CIE barvni prostor, ki ga sestavljajo L*, a* in b* koordinate 
D50 standardna svetloba D50, povprečna dnevna svetloba z barvno temperaturo 5000 K 
D65 standardna svetloba D65, povprečna dnevna svetloba z barvno temperaturo 6500 K 
F2 standardna svetloba F2, hladna bela svetloba z barvno temperaturo 4230 K 
HSL barvni sistem, ki ga sestavljajo parametri barvni ton, nasičenost in svetlost 
L
*
 koordinata barvnega prostora CIELAB, ki določa svetlost barve 





V grafični industriji je zelo pomembno, kako opazujemo izdelke in kako pri tem usklajujemo 
in kombiniramo barve. Eden od pomembnejših parametrov pri tem je svetloba. Izdelke 
večinoma opazujemo pod različnimi svetlobami, zato smo se vprašali kako to vpliva na njihov 
pomen. Znano je, da svetloba spremeni odtenek barve, malo raziskav pa govori o tem, kako se 
pri tem spremeni pomen barve, torej simbol ali čustvena vrednost. 
Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, ali in kako sprememba osvetlitve vpliva na 
opazovalca in njegovo doživljanje barve. Kot primer smo izbrali odziv opazovalcev na 
različne odtenke modre barve. Pri delu smo postavili naslednje hipoteze: 
H1: Zaradi spremembe v osvetlitvi se spremeni videz barve ter njeni osnovni 
parametri: barvni ton, nasičenost in svetlost. 
H2: Sprememba barve, ki nastane zaradi spremembe v osvetlitvi, povzroči spremembo 
v čustvenem odzivu in simbolnem pomenu barve. 
Cilj diplomskega dela je bil pripraviti izbrane modre vzorce, ki so se razlikovali v barvnem 
tonu, nasičenosti in svetlosti. Pripravili smo anketni vprašalnik, na podlagi katerega smo 




2 TEORETIČNI DEL  
2.1 SVETLOBA IN BARVA 
Definicija v slovarju SSKJ barvo navaja kot »lastnost predmeta, katero očesu posreduje 
svetloba, ki jo telo seva, odbija ali prepušča« (1). Bela svetloba je del elektromagnetnega 
valovanja. Vidna svetloba skupno obsega valovne dolžine od 400 nm do 700 nm. Znotraj tega 
ima vsaka barva svojo valovno dolžino. Rdeča svetloba ima najdaljše valovanje, vijolična 
svetloba pa najkrajšega (2). 
Glede na ostalo literaturo (3, 4, 5) bi lahko sklepali, da je razlaga besede v slovarju 
pomanjkljiva. Nekateri viri navajajo, da je barva »lastnost predmeta«, kar pa ne sovpada s 
strokovno razlago, ki trdi, da v fizikalnem svetu barv ni – obstaja le valovanje, ki šele pri 
opazovalcu vzbudi občutek barve. Objektivno gledano barve ne obstajajo, pojavijo se šele v 
subjektivnem svetu opazovalca. Torej so pri nastanku barve udeleženi trije dejavniki – 
opazovani predmet, svetloba in opazovalec, iz česar izhaja tudi barvnometrična definicija, ki 
pravi, da je barva oz. barvni vtis posledica interakcije vseh treh dejavnikov (5, 6). 
2.1.1 OKO IN POT SVETLOBE 
Oko je organ za vid in je naše najpomembnejše čutilo, saj s pomočjo vida sprejmemo 70 % 
vseh informacij. V sprednjem delu očesa je roženica, skozi katero v oko prihaja svetloba pod 
različnimi koti. Za njo je leča, ki skrbi, da so vsi žarki usmerjeni in izostreni tako, da padejo 
na mrežnico, ki se nahaja v zadnjem delu očesa. Tu tudi nastane zrcalna slika – dražljaj, ki se 
po vidnem živcu transportira do stičišča (vidna hiazma) in naprej do levega in desnega 
vidnega središča v možganih, kjer se slika obdela in spet zrcali, da vidimo pravilno (2, 5).  
Na mrežnici sta tudi slepa in rumena pega. Slepa pega je področje mrežnice, ki ne vsebuje 
čutnih celic, saj je tu priklopljen vidni živec. Rumena pega je območje z največjo 
koncentracijo čutnih celic. Te čutne celice so paličice in čepki. Živčne celice, imenovane 
paličice, se na mrežnici nahajajo v velikem številu (cca. 120 milijonov) in so dokaj 
enakomerno razporejene. Občutljive so na svetlobo, na barvo pa se ne odzivajo. Čepkov je na 
mrežnici veliko manj (cca. 6, 5 milijonov) in po njej niso enakomerno razporejeni. Če paličice 
najbolje delujejo v mraku, čepki najbolje delujejo na močni svetlobi, saj je njihova glavna 
funkcija zaznavanje barv. Poznamo tri glavne skupine čepkov. Delimo jih glede na 
občutljivost v določenem področju valovanja svetlobe (2, 5). Različno spreminjanje snovi v 
očesu povzroča, da absorpcija doseže maksimalno vrednost pri različnih valovnih dolžinah. 
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Čepki za zaznavanje rdeče-oranžne barve imajo maksimum absorpcije pri 558 nm, čepki za 
zaznavanje zelene barve pri 531 nm in čepki za zaznavanje modre pri 419 nm. Največ je 
čepkov, ki zaznavajo rdečo, približno pol manj je zelenih, modrih pa je le za vzorec. 
Golobova v svojem delu navaja, da je razmerje približno 40 : 20 : 1 (7). 
2.1.2 STANDARDIZIRANE VRSTE SVETLOB 
Fizikalno gledano barva brez svetlobe ne obstaja, zato je zelo pomembno, pod kakšno 
svetlobo opazujemo predmete. Čez dan se moč sonca zelo spreminja, pa tudi različna svetila 
oddajajo različne svetlobe. Prav zaradi tega se je organizacija CIE odločila za standardizacijo 
nekaterih vrst svetlob.  
 
Slika 1: Emisijski spekter za svetlobe A, D50 , D65 in F2 (8) 
Svetloba A (njen emisijski spekter je prikazan na sliki 1 s črno, neprekinjeno črto) je večerna 
svetloba, katere barvna temperatura znaša 2854 K (v nekateri literaturi tudi 2856 K). Vir 
svetlobe je žarnica z žarilno nitko, torej so to inkandesenčna svetila, ki oddajajo svetlobo 
zaradi visoke temperature. Standardizirali so še svetlobo B, sončno svetlobo z barvno 
temperaturo 4780 K, ki ponazarja direktno sončno svetlobo. Svetloba C pa je povprečna 
dnevna svetloba, ki ima za vir svetlobe dve žarnici z žarilno nitko v kombinaciji s točno 
določenimi tekočinskimi filtri. Njena barvna temperatura je 6670 K. Te tri vrste svetlob 
nimajo vključenega UV dela sevanja (7–11).  
Nekaj let kasneje, po iznajdbi optičnih belil, so predlagali uvedbo svetlobe D z razširjenim 
delom UV spektra. Standardizirali so svetlobo D65 (njen emisijski spekter je prikazan na sliki 
1 s črno prekinjeno črto), povprečna dnevna svetloba z vključenim UV delom spektra. UV 
spekter svetlobe zajema valovne dolžine od približno 100 do 400 nm. Skozi leto se količina 
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UV žarkov, ki pridejo do Zemlje, spreminja (odvisno od tega, koliko jih atmosfera absorbira v 
določenem letnem času, delu dneva ali poziciji na Zemlji), zato se tudi pri svetlobi D65 
relativna spektralna moč v UV delu najbolj spreminja. Kot vir svetlobe se uporabljajo 
halogenske ali ksenonove sijalke. Njena barvna temperatura znaša 6500 K (v nekateri 
literaturi tudi 6504 K zaradi odstopanja pri računanju po Planckovi enačbi (7–11). 
S povečano uporabo fluorescentnih svetil je CIE opredelila tudi dvanajst vrst svetlob tipa F; 
najpogosteje uporabljeni so F2, F7 in F11. Svetloba F2 (njen emisijski spekter je prikazan na 
sliki 1 s sivo prekinjeno črto) je fluorescenčna svetloba, ki se uporablja za razsvetljavo v 
notranjih, delovnih prostorih. Ponazarja hladno belo svetlobo z barvno temperaturo 4230 K. 
Svetloba F7 je širokopasovna dnevna svetloba z barvno temperaturo 6500 K. Svetloba F11 pa 
je tripasovna bela svetloba z barvno temperaturo 4000 K (7–10). 
2.1.3 OSNOVNE LASTNOSTI BARV  
Skoraj vse stvari na svetu imajo določeno obliko in velikost, njihova barva pa ni določena, 
čeprav je ključni del vsega okoli nas. Brez barve včasih sploh ne bi vedeli, kaj gledamo, zato 
je zelo pomemben dejavnik pri prepoznavanju vseh predmetov in snovi, oz. (kot Butina 
navaja v svojem delu) je barva »samo čutni občutek gledalca« in ne njena lastnost. 
Potemtakem se tudi umetniki zavedajo, da je barva subjektiven pojav, kar upoštevajo tudi pri 
svojih teorijah, izdelkih, itd. (3). To se opazi že pri najbolj osnovnih likovnih načelih, pri 
nekaterih prostorskih ključih. Z barvo ponazorimo osvetljenost predmeta (bela barva 
ponazarja svetlobo, torej osvetljen del predmeta; s črno barvo pa se upodablja sence in dele 
predmeta, ki so obrnjeni stran od izvira svetlobe) in pozicijo v prostoru (tople in svetle barve 
dajejo vtis bližine, medtem ko hladne in temne barve predmet pomanjšajo in tako deluje bolj 
oddaljeno) (12). 
Najpogosteje je barva definira z barvnim tonom, nasičenostjo in svetlostjo, ki jih imenujemo 
tudi osnovne lastnosti barve (7). 
2.1.3.1 BARVNI TON 
Barvni ton je glavna lastnost barve in ga poimenujemo z nam znanimi osnovnimi barvami, 
npr. rdeča, rumena, zelena, modra itd. Brez barvne dimenzije ne bi mogli določiti ne svetlosti 
in ne nasičenosti (4). V vsakem barvnem sistemu je barvni ton določen na drugačen način. V 
CIELAB barvnem prostoru je barvni ton določen s koordinatama a* (rdeče-zelena) in b* 




h se za določitev barvnega tona poslužuje kotnih stopinj. 
Pri 0° se nahaja rdeča, na 90° rumena, 180° zelena in na 270° modra, vmes so njihove 
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mešanice (13, 14). Barvne tone lahko delimo na več načinov. Ena delitev je na tople in hladne 
barve, te so začeli ljudje ločevati že zelo zgodaj. To so počeli na podlagi izkušenj oz. asociacij 
iz narave. Sonce in ogenj sta vroča, zatorej so rumeno barvo povezovali s toploto. Voda in led 
sta mrzla, posledično sta tudi modrikasto zelena in modra hladni barvi. Takšno opažanje 
sovpada z dejstvom, da so tople barve bližje infrardečemu sevanju, hladne barve pa so bližje 
ultravijoličnemu sevanju. Ali bo neka barva topla ali hladna je odvisno tudi od kombinacije 
barv, na primer škrlatna bo v kombinaciji s temno modro delovala toplo, medtem ko bo v 
kombinaciji z rdečo delovala hladno (15). Ta delitev zajema samo pisane barve, poznamo pa 
tudi nepisane barve. Torej so pisane barve vse mešanice med barvnimi toni, nepisane barve pa 
so akromatične in zajemajo sivinske tone med belo in črno. Trstenjak navaja, da sta bela in 
črna enakovredna barvna tona vsem ostalim pisanim barvam (4). 
2.1.3.2 NASIČENOST 
Nasičenost je pojem, ki nam pove, kako čista je barva. Če je barva podobna osnovnemu 
barvnemu tonu pravimo, da je nasičena oz. čista, če pa ji je primešana siva, oz. se na lestvici 
približuje nevtralno sivi, pravimo, da je nenasičena. Nasičene barve so vedno bolj kričeče, saj 
vpijejo večinoma eno barvo, ostalo svetlobo pa odbijejo, medtem ko nenasičene barve 
svetlobo bolj enakomerno odbijajo in absorbirajo (4). Namesto poimenovanja nasičenosti se v 
literaturi pojavljajo tudi izrazi intenzivnost barve ali čistost barve (7). V barvnem prostoru 
CIELAB nasičenost barve opiše kroma C*ab in predstavlja razdaljo od središča 0 do roba 
krožnice barvnega prostora (13, 14). 
2.1.3.3 SVETLOST 
Svetlost barve se določa z lestvico, ki vsebuje belo barvo, sivinske tone in črno barvo. Pri 
nepisanih tonih je določanje svetlosti in temnosti precej enostavno, medtem ko moramo pri 
pisanih barvah za določanje svetlosti in temnosti razmišljati abstraktno. Trstenjak navaja 
problem modre in rumene – sprašuje se, kako določiti, katera je v tem pogledu svetlejša oz. 
temnejša. Rešiti ga poskuša z umestitvijo barv v dvojni barvni stožec elipsaste oblike, kjer je 
modra bližje črni, rumena pa bližje beli (4). V barvni metriki rešujemo problem s CIELAB 
barvnim prostorom, kjer je z koordinata poimenovana L
*
 in predstavlja svetlost. Njena 
maksimalna vrednost na vrhu lestvice je 100, kar za barvo pomeni, da je bela. Minimalna 
vrednost pa je 0, barva je črna (6, 13). 
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2.2  PSIHOLOGIJA BARV 
2.2.1 SIMBOLIKA BARV 
Vsaka barva ima svoj simbol, ki se je izoblikoval skozi zgodovino. Prav zaradi tega ima ena 
barva tudi več simbolov, ki se razlikujejo glede na področje sveta, kjer se je uporabljala oz. 
glede na kulturo, v katero je umeščena določena barva. Barve pa na človeka ne vplivajo samo 
estetsko, ampak se v njihovi izpostavljenosti spremeni tudi delovanje našega telesa, kar se 
kaže v spremembi srčnega utripa, krvnega tlaka itd. V nadaljevanju smo se omejili na opis 
modre barve. 
Modra je barva neba in morske globine. Pogled vanju je neskončen, saj sta čista in hladna, kar 
nas pomirja in nam zagotavlja stalnost. V krščanstvu je modra simbol nebes in Matere Marije, 
ki predstavlja varnost in zaupanje. Tušak navaja, da so to vrednoti, ki jih ceni starejša 
populacija, kar sovpada s tem, da je pri starejših modra bolj priljubljena (16, 17). 
Trstenjak (4) je v svojem delu povzel, da se pri izpostavljenosti modri barvi reakcijski čas 
podaljša v primerjavi z drugimi primarnimi barvami. Iz tega lahko sklepamo, da na nas ne 
deluje opozorilno, torej smo v njeni prisotnosti bolj sproščeni. To potrjuje tudi Wohlfarthova 
študija, ki dokazuje, da se nam v modri sobi zmanjšuje krvni pritisk, mišična napetost, umirita 
se dihanje in srčni utrip. Tušak (16) v svojem prispevku povzema F. Birrena, ki pravi, da nam 
v prisotnosti modre barve čas teče počasneje in predmete doživljamo lažje. 
B. Gibson in L. R. Gibson menita, da se modra pojavlja v najrazličnejših niansah, zato se tudi 
njeni pomeni od nianse do nianse močno spreminjajo. V svojem prispevku Tušak (16) 
izpostavlja šest značilnih odtenkov modre. Temno modra naj bi sporočala neke trajne 
vrednote, ki jih spoštujejo predvsem starejši. Zvestobo, zaupanje, samozadostnost, 
zanesljivost in moč pripisuje mornarsko modri. Pastelno modra naj bi simbolizirala domotožje 
in hrepenenje. Hladna, ledeno modra nas popelje v svet duhovnosti. Nebesno modra poudarja 
nesebičnost in duhovno usmerjenost, ultramarin modra pa je čemerna in muhasta barva. 
2.2.2 BARVE IN ČUSTVA 
Poznamo več vrst čustev. Najenostavnejšim čustvom pravimo osnovna, z njimi se večinoma 
že rodimo, ali jih začnemo izražati kmalu po rojstvu. Osnovna oz. primarna čustva pa se 
začnejo nadgrajevati v kompleksna čustva, ki so lahko sestavljena iz dveh (diade) ali iz treh 
(triade) osnovnih čustev (18). V nalogi smo se želeli osredotočiti le na barve, ki jih 
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povezujemo z nekaterimi osnovnimi in najpogostejšimi čustvi, to je par nasprotij: veselje – 
žalost in jeza – strah. 
A. N. Kovačev in J. Musek v izvedeni študiji ugotavljata (19), da se veselje najpogosteje 
povezuje z rdečo barvo, sledita ji rumena in oranžna. Kolar (15) v svoji raziskavi navaja, da 
so subjekti veselje v skoraj polovici primerov izrazili z rumeno. Rumena je vesela, živahna 
barva, barva sonca in toplote. Rdeča je najtoplejša barva, ki simbolizira življenje in aktivnost. 
Oranžna ohranja značilnosti obeh barv, tako da trojica skupaj tvori pozitivne, aktivne barve, 
ki silijo v ospredje. Najredkeje uporabljeni barvi pri izražanju veselja sta bili rjava in črna 
(19). 
Barve, ki jih opazovalci povezujejo z žalostjo, so ravno obratne kot pri veselju. Obe študiji 
(15, 19) kot najbolj uporabljeno navajata barvo črno, kar pripisujejo zahodnjaški tradiciji 
žalovanja. Naslednja barva, ki se je najpogosteje uporabljala, je modra, čeprav je po 
priljubljenosti najvišje na lestvici in ima tudi skrite pozitivne lastnosti in sproščujoč učinek. 
Modra barva je hladna in asociira na solze in dež, kar spodbuja žalost, depresijo in obup. Ni 
presenetljivo, da so med najmanj uporabljenimi barvami ravno tople barve (rdeča, oranžna in 
rumena), kar ne dokazuje samo nasprotnost čustev (pozitivno – negativno), ampak tudi 
nasprotnost simbolov med toplimi in hladnimi barvami (15, 19). 
Pri obeh študijah se kot najpogosteje uporabljeni barvi pojavljata črna in rdeča, le da Kovačev 
in Musek (19) navajata rezultate, pri katerih je na prvem mestu rdeča in za tem črna, Kolar 
(15) pa ugotovi, da se najpogosteje uporablja črna, z večjim odstopanjem ji sledi še rdeča. 
Črna barva je negativna barva, ki obrne simboliko barv okoli sebe in to se zgodi v tem 
primeru. Rdeča, ki so jo testni subjekti pri veselju dojemali kot izrazito pozitivno, se zdaj 
obrne v negativno smer. Asociira na ogenj, hudiča in afekt bes, izraža maščevanje in 
sovraštvo. Najredkeje uporabljeni barvi pri slikanju jeze sta bili modra in rjava (19), ki sta 
mirni, statični barvi in ne sovpadata z izbruhom jeze. Tudi rumena in oranžna (15) nista 
pogosto uporabljeni. 
Pri opisovanju strahu lahko vidimo večja odstopanja in manj izrazito uporabo ene same barve. 
Obe študiji navajata črno kot najpogosteje uporabljeno, sledita ji vijolična (19) ali bela (15). 
Opazimo, da je črna najpogosteje uporabljena pri vseh negativnih čustvih, torej je ne moremo 
določiti oz. ni značilna za točno eno čustvo, ampak nasploh simbolizira izrazito negativnost. 
V raziskavi (19) avtorja navajata, da je vijolična barva sicer ambivalentna, ampak da nima 
posebne povezave s strahom. Kolar (15) razloge za izbor bele barve skuša razložiti z 
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asociacijami na duhove, na bled obraz, ko se prestrašimo in na praznino. Najredkeje izbrane 
barve so zelena (19) in oranžna (15).  
2.2.3 PLUTCHIKOVO KOLO EMOCIJ 
Ameriški psiholog Robert Plutchik je postavil teorijo emocij zasnovano na podlagi štirih 
nasprotnih parov čustev: veselje – žalost, strah – jeza, sprejemanje – zavračanje (gnus) in 
pričakovanje – presenečenje (18, 20).  
Plutchik je osnovna čustva razporedil v krog, kjer si pari ležijo nasproti. Na sredini kroga se 
nahajajo najintenzivnejša čustva, torej afekti, v drugem obroču se nahajajo osnovna čustva, na 
robu kroga pa se nahajajo najšibkejša čustva, torej razpoloženja. Ta model emocij vsebuje 
tudi primarne diade, ki se v krogu nahajajo med posameznimi čustvi (20, 21). 
Da bi poudaril intenzivnost čustev, je Plutchik svojemu modelu emocij dodal še barvo. Tako 
je združil svoj krog čustev z barvnim krogom. Na sredini kroga so barve najtemnejše, potem 
pa se intenzivnost barve stopnjuje skladno z intenzivnostjo čustev, tako da je na zunanji strani 
kroga barva najsvetlejša. Torej so afekti obarvani s temnimi barvami, razpoloženja pa s 
svetlimi. Ne samo da je Plutchik upošteval intenzivnost čustev, upošteval je tudi simbolno 
vrednost barve in tako določil, s katerim čustvom je najbolj skladna. Ustvaril je model, 
prikazan na sliki 2, prevodi pa se nahajajo v prilogi A (20, 21). 
Poglavitna kritika Plutchikovega modela emocij je ta, da v svoj krog ni vključil ponosa in 
sramu, ki sta pomembnejša občutja v primerjavi z zdolgočasenostjo, zamišljenostjo in 
vznemirjenostjo (22). 
 
Slika 2: Plutchikov prikaz emocij v kombinaciji z barvo (20) 
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2.3  PREGLED STANJA RAZISKAV 
Anton Trstenjak je prvi, ki se je v slovenskem prostoru podrobneje ukvarjal s psihologijo 
barv, zato njegovo delo Človek in barve (4) sodi med temeljna dela, po katerih se lahko 
zgledujemo. Tudi v svojem delu opisuje problematiko pomanjkanja tovrstnih informacij na 
slovenskih tleh, zato se je zgledoval po tujih avtorjih. Med njegovimi najpomembnejšimi 
ugotovitvami je korelacija valovne dolžine in reakcijskega časa – toplejše barve nas prej 
vznemirijo kot hladne. 
Maks Tušak se je v raziskavah posvečal simbolistiki različnih barv. Pri tem je povzemal 
avtorje kot so F. Birren, B. Gibson in L. R. Gibson. Faber Birren je preučeval barvo v odnosu 
do človeka. Preučeval je tudi biološke in psihološke učinke barv in kako barvo umestiti v 
prostor. V delu Colour and human response (1984) je združil barvo in svetlobo ter preučil, 
kako to vpliva na človeško počutje. Pravi, da ima »modra nenavaden in skoraj neopisljiv 
učinek na oko«. Kot odtenek je močna, ampak v negativno smer in lahko doseže visoko 
čistost, kar je stimulativna negacija. Njen pojav je torej nasprotje med navdušenjem in 
spokojnostjo« (23). 
Raziskave se v zadnjem času usmerjajo tudi v proučevanje čustvenega odziva na barve. V 
dveh študijah so proučevali eno barvo (24) in kombinacijo barv (25) glede na različne skale 
(toplo – hladno, všeč – odbijajoče, svetlo – temno itd.) in pri tem ugotovili, da se osnovni 
vzorci dojemanja barv v vseh kulturah ponavljajo in ohranjajo (z manjšo razliko pri všečnosti, 
simpatičnosti). Ena od študij je preučevala tudi, kako parametri barv (barvni ton, svetlost, 
nasičenost) vplivajo na barvne preference na spletni strani Twitter in ugotovila, da je modra 
med najbolj priljubljenimi barvami (26). 
Znano je, da ima pri zaznavanju barve veliko vlogo sposobnost našega očesa, da se prilagodi 
različnim pogojem osvetlitve, kar opisuje pojav barvne konstance. Narejena je tudi študija, 
kako sprememba svetlobe vpliva na konstantnost barve v okolju in kako ljudje to zavestno 
zaznavajo. Pri delu so se osredotočali predvsem na odziv mrežnice in možganov (27). 
Številne raziskave se posvečajo tudi pojavu metamerije, ki neposredno vpliva na uporabnost 
izdelkov na različnih področjih. Tako so na primer ugotavljali ujemanje barve med 
medicinskimi protezami in barvnim tonom kože in ugotovili, da dobijo najboljši rezultat pod 
kombinacijo svetlob (28). Preučujejo tudi vpliv osvetlitve na hrano, kjer sama hrana niti ne 
predstavlja problema, težave se pojavi, ko hrano kombiniramo z njeno embalažo (29). 
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Simbolika barv je bila opisana v številnih virih, žal pa bi lahko le maloštevilne označili kot 
znanstvene. Združevanje znanosti in umetnosti predstavlja Pogačarjeva analiza problematike 
celovitega dojemanja barv. Preučeval je samo akromatske tone in ustvaril lestvico svetlo – 
temno v povezavi s psihološkimi dejavniki (30). Kromatične barve je razvrstil med dnevne – 
tople in hladne – nočne barve, pri čemer je uporabil sistem urine številčnice (31). Rimele pa je 
v raziskavi analiziral pomen modre barve kot simbola, pri čemer se je opiral na ugotovitve 
Museka, Ittna in Duranda (32).   
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 PRIPRAVA BARVNIH VZORCEV IN BARVNIH PREDLOG 
V raziskavi smo se omejili na modro barvo. Najprej smo s pomočjo programa Adobe 
InDesign na ekranu izbrali 20 različnih vzorcev, ki so se razlikovali po svetlosti, nasičenosti 
in barvnem odtenku. Nato smo pripravili 20 barvnih predlog v velikosti A4, na katerih se je 
nahajal kvadrat v velikosti 5 × 5 cm, obarvan z izbranimi vzorci. 
Natisnili smo jih na tiskalnikih IJ – Canon iP 7250 in IJ – HP Officejet PRO na nepremazan 
papir formata A4, gramature 120 g/m
2
 (Mondi). 
Iz celotnega nabora odtisov smo izbrali 12 vzorcev. Vzorce smo izbrali vizualno, na podlagi 
njihove svetlosti in nasičenosti ter po različnem barvnem tonu. Pri tem smo želeli zajeti čim 
širše področje modre barve. Vzorci 1–12 so prikazani na sliki 3. Vzorcem smo s 
spektrofotometrom i1 (X-Rite, ZDA) in programom  GretagMacbeth KeyWizard v 2.5 
določili CIELAB vrednosti L*, a* in b* skladno s standardom ISO 13655 (33), z upoštevanjem 
2° opazovalca in standardne svetlobe A, D65 oziroma F2. Rezultati meritev CIELAB 
vrednosti vzorcev so zbrani v tabeli v prilogi B. 
 
Slika 3: 12 vzorcev modre barve pod svetlobo D65 
 
3.2 PRIPRAVA TESTIRANJA 
3.2.1 TESTNA SKUPINA 
Pri testiranju je sodelovalo 12 kandidatov, med katerimi je bilo 10 žensk in 2 moška v 
starostni skupini med 19 in 23 let. Tako ozko starostno skupino smo izbrali načrtno, da ne bi 
prišlo do prevelikih odstopanj, zaradi različnega zaznavanja barv pri različnih starostnih 




3.2.2 POGOJI OPAZOVANJA 
Opazovanje je potekalo v temni sobi s sivimi stenami. Vzorci so bili v svetlobni komori 
postavljeni na mizici, nagnjeni pod kotom 45 ° na nevtralni sivi podlagi. Pred stojalom so 
imeli kandidati anketni list s ponujenimi možnostmi odgovorov, sicer pa so odgovarjali ustno, 
mi pa smo beležili odgovore na zbirni list.  
3.2.3 PRIPRAVA VPRAŠALNIKA 
Odgovore smo pridobivali s pomočjo vprašalnika, ki je prikazan v prilogi C. V uvodu je 
razložen namen testiranja.  
Najprej se pojavi najmanj zahtevno vprašanje, ki je odprtega tipa »Kakšna se ti zdi barva oz. 
kakšne asociacije doživljaš ob njej?« Na to vprašanje so lahko udeleženci prosto odgovarjali. 
Drugo vprašanje se je glasilo »S katerim čustvom povezuješ prikazano barvo?« in je 
polodprtega tipa, kar pomeni, da so imeli opazovalci nekatera čustva ponujena v naprej, imeli 
pa so tudi drugo možnost, kjer so lahko odgovarjali s svojimi besedami. Odgovori pri tem 
vprašanju so bili postavljeni tako, da smo zbrali 4 pare osnovnih pozitivnih (veselje, 
sprejemanje, pričakovanje, presenečenje) in negativnih (žalost, jeza, strah, gnus) čustev ter 
dodali še tri možnosti, kjer so čustva kompleksna, razpoloženja (otožnost, nestrinjanje) ali 
afekti (bridkost). Odgovori so temeljili na Plutchikovi teoriji (20). 
Tretje vprašanje polodprtega tipa je »S katerim simbolom povezuješ prikazano barvo?« 
Možnih je 10 odgovorov in prosto odgovarjanje. Izbrali smo jih glede na teoretične osnove, v 
katerih smo preučili simbole modre barve (varnost, poštenost, upanje, neskončnost, 
dolgočasnost, odmaknjenost, depresija), dodali pa smo še nekaj simbolov, značilnih za 
vijolične in zelene odtenke (pamet, resnica, zvijačnost).  
3.3 IZVEDBA TESTIRANJA 
Na začetku testiranja smo kandidate povabili v prostor, kjer so sedli pred svetlobno komoro in 
se navadili na prostor, medtem ko smo jim razložili navodila – da opazujejo različne odtenke 
modre barve pod različnimi svetlobami, da odgovarjajo na tri vprašanja za vsako prikazano 
barvo in da odgovore beležimo mi. Skupaj smo preleteli vprašanja. Povedali smo jim tudi, da 
časovnih omejitev pri odgovarjanju ni. Že pred začetkom smo jih opozorili na časovno 
dolžino eksperimenta, nekje na polovici smo jih opomnili, da jih čaka še enkrat toliko 
vzorcev, po potrebi so se nekateri kandidati vmes spočili s pogledom na nevtralno sivo 
podlago. Ko so bili kandidati pripravljeni in seznanjeni, smo začeli z eksperimentom. 
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V odsotnosti svetlobe smo barvno predlogo postavili na mizico in prižgali prvo svetlobo (A). 
Kandidat je najprej odgovarjal na prvo vprašanje, nato na drugo in še tretje. Ko so bili 
odgovori zabeleženi, smo prestavili na svetlobo D65, ponovno so odgovorili na vsa tri 
vprašanja, prestavili na svetlobo F2, odgovorili so na tri vprašanja, nato pa svetlobo ugasnili, 
menjali barvno predlogo in ponovili ves postopek za vseh 12 vzorcev.  
Med testiranjem smo bili ves čas tiho, saj bi drugače lahko kandidatom nenamenoma vzbudili 
asociacijo na barvo, kar bi vplivalo na rezultate. Povprečna dolžina eksperimenta je trajala od 




4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 OPIS VZORCEV MODRE BARVE 
Na sliki 3 so prikazani izbrani modri vzorci, v prilogi B pa CIELAB koordinate, določene pod 
standardno svetlobo D65. Kot izhodišče za primerjavo smo izbrali svetlobo D65, ki je 
standardna dnevna svetloba, uporabljena tudi v grafični industriji.  
Pri izboru vzorcev smo želeli zajeti celotno modro področje, zato se vzorci razlikujejo v 




. Nekateri vzorci imajo zaznaven 
vijoličen podton (vzorca 4 in 10), vzorca 1 in 11 pa hladnejši zelenkast podton. Zaradi 
omejitve tiskalnika, ki smo ga uporabili za pripravo vzorcev, vrednosti krome ne presegajo 40 
enot, kar pomeni, da ima večina vzorcev srednjo nasičenost (C*ab = 28,01-38,36). Svetlost 
vzorcev je zmerna, najtemnejši je vzorec 4 (L* = 50,67), najsvetlejši pa vzorec 12 (L* = 
70,43). 
4.1.1 ČUSTVENI ODZIV OPAZOVALCEV OB OPAZOVANJU VZORCEV MODRE 
BARVE 
V preglednici 1 so prikazani rezultati testiranja in najpogostejši izrazi, s katerimi so 
opazovalci opisali posamezne vzorce. 
Preglednica 1: Najpogostejše asociacije in najbolj pogosto čustvo ob opazovanju posameznega vzorca pod 
svetlobo D65 
VZOREC ASOCIACIJA ČUSTVO 
1 nebo otožnost 
2 hladna pričakovanje 
3 temna, bleda, nebo strah 
4 globoka, temna pričakovanje 
5 nebo pričakovanje 
6 voda, morje pričakovanje 
7 hladna, bolnišnica otožnost 
8 policija, predmet, hladna otožnost 
9 močna/nasičena/gosta  presenečenje 
10 vijolična nestrinjanje 
11 močna/nasičena/sijoča sprejemanje 




Na sliki 4 so zbrani najpogostejši odzivi oziroma asociacije vseh opazovalcev za vse modre 
vzorce, opazovane pod svetlobo D65. Rezultati kažejo, da je modra barva v naši skupini 
opazovalcev najpogosteje vzbudila asociacije na morje, bazen in vodo nasploh ter hlad. 
Takšni rezultati se popolnoma ujemajo z opažanji predhodnih analiz, saj naj bi bila modra 
barva morja in neba, obenem pa je glede na barvni krog tudi najhladnejša barva (16). 
Pri svetlobi D65 se pojavita asociaciji vode in hladu, obe sta močno povezani z modro barvo. 
Pojavijo se tudi drugi pridevniki, ki opišejo lastnosti barve npr. močna, resna, temna in čista. 
Barva je med bolj nasičenimi, zato bi lahko s tem povezali pridevnika močna in čista. Nekaj 
asociacij je povezanih z bolnišnicami, kar je negativno obarvana izbira. Zanimivo je, da 
številčno gledano nekateri vzorci segajo v bolj vijolično območje, a je asociacij, povezanih z 
vijolično, malo. 
 
Slika 4: Najpogostejše asociacije pri opazovanju vseh modrih vzorcev pod svetlobo D65 in pogostost odgovorov 
(%) 
Na sliki 5 so zbrani najpogostejši čustveni odzivi vseh opazovalcev za vse modre vzorce, 
opazovane pod svetlobo D65. Rezultati kažejo, da pri svetlobi D65 s skoraj 55 % prevladujejo 
pozitivna čustva, zato ni nenavadno, da je modra barva v naši skupini opazovalcev 
najpogosteje vzbudila čustva kot so pričakovanje, sprejemanje in otožnost. Takšni rezultati se 
le delno ujemajo z opažanji predhodnih analiz. Otožnost je razpoloženje žalosti, zato naj bi po 
Plutchiku ustrezala svetlo modrim odtenkom. Asociaciji, ki se tu pojavljata, sta bolnišnica in 
policija. Pričakovanje in sprejemanje sta pozitivni čustvi in zato načeloma naj ne bi ustrezali 
modrim odtenkom. Če si ogledamo asociacije pri primerih pričakovanja, lahko vidimo, da je 





bazen, morje, voda, valovi 





da modra barva spodbuja stanje notranjega miru (4), kar je razlog za povezavo modre in 
sprejemanja. Pod odgovori »drugo« se skrivata samo dve čustvi, to sta umirjenost in apatija. 
Zaključimo lahko, da svetloba D65 deluje hladno, mogoče celo sterilno. Stvari dojemamo 
objektivno, mogoče je tudi zato bolj primerna za grafično industrijo. 
 
Slika 5: Najpogostejša čustva pri opazovanju vseh modrih vzorcev pod svetlobo D65 in pogostost odgovorov (%) 
 
4.1.2 SIMBOLIKA MODRE BARVE 
V preglednici 2 so prikazani rezultati ankete in najpogostejši simboli, s katerimi so opazovalci 
opisali posamezne vzorce. Pri vzorcih 1, 2, 4 in 9 je najpogostejši simbol odmaknjenosti. 
Upanje se pojavi pri vzorcih 5, 6 in 12. Po enkrat se pojavijo še simboli neskončnosti, 
dolgočasnosti, depresije, poštenosti in pameti. 



























Odgovori za simbole pod svetlobo D65 so enakomerno porazdeljeni, brez očitnega vrha, kar 
razberemo iz slike 6. Pri tem je dobrih 55 % odgovorov povezanih s pozitivnimi simboli. Prvo 
mesto si delita negativna odmaknjenost in pozitivno upanje. Simbol resnice se pojavi na 
tretjem mestu.  
 
Slika 6: Najpogostejši simboli pri opazovanju vseh modrih vzorcev pod svetlobo D65 in pogostost odgovorov 
(%) 
 
4.2 VPLIV OSVETLITVE NA ZAZNAVANJE IN OPISOVANJE MODRE 
BARVE 
4.2.1 SVETLOBA A (VEČERNA SVETLOBA) 
V prilogi B so zbrani rezultati meritev CIELAB koordinat pod večerno svetlobo A. Izbrane 
modre vzorce pod to svetlobo smo umestili tudi v diagram, prikazan na sliki 7. V 









































































































Barvne razlike CIELAB koordinat vzorcev 1–12 med svetlobo D65 in A so prikazane v 





 koordinate. Obe se zmanjšata, a* v povprečju za 9,4 vrednosti, b* pa za 5,6, kar 
pomeni pomik barvnega tona proti modro-cian področju. Analiza vrednosti na osi L* (Slika 7) 
je pokazala, da vsi modri vzorci postanejo na pogled bolj temni, v povprečju za 3,5 enote. 
Barve so tudi bolj izrazite, bolj nasičene, saj se kroma poveča za skoraj 8 vrednosti. Vse 
barvne razlike so velike in v spremembi odtenka zelo očitne v primerjavi z odtenki pod 
svetlobo D65. 
Najbolj izstopata barvni razliki pri vzorcih 2 in 11, najmanjša barvna razlika se pojavi pri 





ab sovpadata. Če je barva bolj nasičena, postane tudi bolj temna, kar je 
vidno pri vzorcih 1, 2, 8 in 11.  





















































































a* -6,96 -11,23 -9,78 -11,15 -11,00 -8,80 -7,14 -11,23 -10,70 -8,85 -10,62 -5,51 -9,41 
b* -8,49 -8,20 -5,08 -3,32 -4,63 -3,90 -4,78 -6,44 -6,06 -2,61 -8,17 -5,64 -5,61 
L* -4,64 -4,61 -3,15 -2,65 -3,21 -2,79 -3,04 -3,84 -3,80 -2,08 -4,84 -3,10 -3,48 
C*ab 
10,97 12,39 7,11 3,97 6,55 5,65 6,85 9,88 9,12 2,93 12,21 7,63 7,94 
E*ab 
11,92 14,65 11,46 11,93 12,36 10,02 9,11 13,51 12,87 9,46 14,25 8,47 11,67 
 
4.2.1.1 VPLIV SVETLOBE A NA ČUSTVENI ODZIV OPAZOVALCA 
V preglednici 4 so za posamezni modri vzorec prikazane asociacije oz. opisi opazovalcev in 
čustva, ki so jih najpogosteje izbirali. 
Preglednica 4: Najpogostejše asociacije in najbolj pogosto čustvo ob opazovanju posameznega vzorca pod 
svetlobo A 
VZOREC ASOCIACIJA ČUSTVO 
1 morje, nebo veselje 
2 topla, vesela veselje 
3 morje, temna sprejemanje 
4 temnejša, noč otožnost 
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nadaljevanje preglednice 4   
VZOREC ASOCIACIJA ČUSTVO 
5 nežna, nebo sprejemanje 
6 svetla, pastelna veselje 
7 temnejša nestrinjanje 
8 globoka, temna sprejemanje 
9 svetla, bleda veselje 
10 vijolična presenečenje, gnus 
11 turkizna, živa veselje 
12 svetla, bleda, nenasičena bridkost 
 
Na sliki 8 so prikazane najpogostejše asociacije vseh opazovalcev za vse modre vzorce pod 
svetlobo A. Rezultati kažejo, da je najpogostejša asociacija povezana z vodo, naj bo to morje, 
bazen, akvarij, dež ali reka, tudi mornarji in marina. Tudi nebo je pogosta predmetna 
asociacija na modro. Opazno je ponavljanje iz prejšnjega primera (svetloba D65), a je tu 
odstotek teh dveh asociacij višji. Odtenki so pogosto opisani s pridevnikom svetlo oz. blago, 
kamor lahko povežemo še nežne, pastelne odtenke, pojavljal se je tudi izraz bleda, rabljena. 
Tega opisa pri svetlobi D65 ni bilo moč zaslediti. Nasprotni pomen svetle je temno, kar je tudi 
pogost opis vzorcev. Skladno s prej ugotovljenim, da odtenki pod svetlobo A potemnijo, je 
tudi tu več opisov barve kot temnejše ali temačne. Po drugi strani je zanimivo opažanje, da so 
opazovalci vzorec 7 opisovali kot temnega, čeprav njegova vrednost L* znaša 64,6, kar 
pomeni, da je tretji najsvetlejši odtenek v tem sklopu. Morda jih je zmedla njegova 
nenasičenost. Opazovalci so opisali barvo kot živahno. Ta podatek je presenetljiv, saj je 
modra barva s svojo statičnostjo zelo predvidljiva (4), kar ni podobno živahnosti. Spremembo 
odtenka so opisali z besedami vijola, vijolična, zelenkasta, turkizna (tudi rumenkasta). Vzorci 
pod svetlobo A ne posegajo tako zelo v vijolično področje, zato je zanimivo, da je količina 
vijoličnih opisov večja kot pri svetlobi D65. Eden od opazovalcev je za opis vzorca pri D65 
izbral celo »manj vijolična« v primerjavi z opisom vzorca pod svetlobo A, ki je bil 
»vijolična« (to velja predvsem za 10. vzorec). Vzorci, osvetljeni s svetlobo A, so na CIELAB 
diagramu najbolj pomaknjeni levo, zato so opazovalci barvo pogosto opisali kot turkizno ali 
zelenkasto (najbolj očitno je to pri vzorcu 11). Takšnega opisa barve pri svetlobi D65 nismo 
zasledili. Na splošno smo pri vzorcih pod svetlobo A izmerili višje vrednosti krome, vendar 




Slika 8: Najpogostejše asociacije pri opazovanju vseh modrih vzorcev pod svetlobo A in pogostost odgovorov 
(%) 
Na sliki 9 so za vse modre vzorce prikazani čustveni odzivi, ki so jih opazovalci najpogosteje 
izbirali. Rezultati kažejo, da so pod svetlobo A opazovalci izbirali izrazito pozitivna čustva, ta 
zajemajo skoraj dve tretjini odgovorov. Tudi med odgovori, ki niso bili vnaprej ponujeni, so 
se znašli predvsem pozitivni pojmi (ponos, udobje, ubogljivost, angažiranost, sproščenost), 
nekdo pa je menil, da mu barva ne predstavlja drugega kot nevtralno čustvo. Delež pozitivnih 
asociacij je večji kot pri svetlobi D65, a le za 5 %. Se je pa močno spremenila struktura 
odgovorov. 
Četrtina sodelujočih v testiranju je pod svetlobo A modre odtenke povezovala z veseljem, kar 
je precej presenetljivo, kljub temu, da smo pričakovali, da bo topla svetloba povečala delež 
pozitivnih odgovorov. Veselja pri svetlobi D65 sploh ni bilo med pogosto izbranimi čustvi. 
Na drugem mestu po odstotkih izstopa še sprejemanje. Pričakovanje in otožnost si delita tretje 
mesto, ostali odgovori se pojavljajo v manjšem številu, ta del je podoben izbiri odgovorov pri 
svetlobi D65. 
Pozitivne implikacije v povezavi z modro barvo se pojavljajo, a se kažejo predvsem v 
simbolih, ne toliko v čustvih (19). Pozitivna čustva v povezavi z modro lažje razumemo, če 
jih povežemo z asociacijami. Predmetne asociacije (morje, nebo, poletje, borovnice) so 
večinoma pozitivne, od tod takšna izbira čustev. Tudi kadar so kandidati opisali barvo s 
pridevnikom, se v nekaterih primerih odgovori povezujejo (če je barva živahna, je izbrano 
čustvo pozitivno, npr. veselje ali presenečenje, če pa je opis barve negativen, npr. temačnost, 






voda, morje, bazen, 
akvarij, dež, reka 
svetla, blaga 
tema, temačnost, temnejša 





Glede na zbrane asociacije in večji delež pozitivnih čustev lahko ugotovimo, da svetloba A 
ustvarja pozitivno vzdušje. 
 
Slika 9: Najpogostejša čustva pri opazovanju vseh modrih vzorcev pod svetlobo A in pogostost odgovorov (%) 
Pri primerjavi posameznih vzorcev smo ugotovili, da se pri nekaterih pojavi močno nasprotje. 
Vzorec 2 je pod svetlobo D65 opisan kot hladen, pod svetlobo A pa topel. Vzorec 12 je pod 
svetlobo D65 označen za čistega/jasnega, pod svetlobo A pa je svetel in bled, podobno je pri 
vzorcu 9. Nekateri vzorci pa ostanejo pod obema svetlobama opisani enako npr. vzorec 5 
asociiran z nebom, vijoličen 10. vzorec in nasičen vzorec 11. Pri vseh vzorcih se izbrano 
čustvo spremeni pod drugačno svetlobo. 
4.2.1.2 VPLIV SVETLOBE A NA SIMBOLIKO MODRE BARVE 
V preglednici 5 so zbrani najpogostejši simboli, s katerimi so opazovalci opisali posamezne 
vzorce. 





























Na sliki 10 so zbrani najpogostejši simboli za vse vzorce. Rezultati kažejo, da rahlo 
prevladujejo negativne karakteristike. 
Najpogosteje izbran simbol je z malo več kot petino odgovorov prav neskončnost, ki se je pri 
svetlobi D65 zelo malokrat pojavila. Simbol neskončnosti z lahkoto povežemo s prostranostjo 
morja in neba, kar sta tudi pogostejši asociaciji. Večinoma se simbol neskončnosti pojavlja v 
kombinaciji s pozitivnim čustvom, kar dodatno potrdi, da neskončnost ni izrazito negativen 
simbol. Skladno s tem je pri svetlobi D65 manjši delež asociacij povezanih z morjem in 
nebom. Sledijo še varnost, nato upanje. Slednje se je pojavilo tudi pri svetlobi D65, a v večji 
meri. Nov simbol, s katerim se pri svetlobi D65 še nismo srečali, pa je varnost. Tudi varnost 
lahko povežemo s tem, da je modra predvidljiva barva. Ljudje smo bitja navade in rutina nas 
pomirja. Vse nenavadno v nas vzbudi opreznost, ko pa se počutimo varne, je naše notranje 
ravnovesje v harmoniji (4, 16). Varnost in upanje sta prav tako izbrana v kombinaciji s 
pozitivnimi čustvi, kar kaže na konsistenco odgovarjanja. 
Pri primerjavi posameznih vzorcev smo ugotovili, da samo vzorec 3 obdrži enako simbolno 
vrednost pri obeh svetlobah A in D65. Pri analizi spremembe odgovarjanja nismo mogli 
zaznati nikakršnega vzorca ponavljanja, ne po primerjavi s svetlobo D65, ne po lastnostih 
barve. 
Očitno tudi tukaj svetloba A botruje k toplemu, pozitivnemu vzdušju, ki ustvarja varno okolje, 




Slika 10: Najpogostejši simboli pri opazovanju vseh modrih vzorcev pod svetlobo A in pogostost odgovorov (%) 
 
4.2.2 SVETLOBA F2 (FLUORESCENČNA SVETLOBA) 
Podatke o izbranih modrih vzorcih pod svetlobo F2 smo vnesli v diagram, prikazan na sliki 
11. V prilogi B so prikazani rezultati meritev CIELAB koordinat. V nadaljevanju smo te 
podatke primerjali z analizo, ki smo jo opravili za svetlobo D65.  
Barvne razlike v CIELAB koordinatah vzorcev 1–12 med svetlobo D65 in F2, so prikazane v 
preglednici 6. Koordinata a
*
 pri svetlobi F2 se poveča za 2,6. Koordinata b* ima večji zamik, 
ki znaša 6,4 enote v negativni smeri, kar pomeni, da barve postanejo na pogled bolj vijolične. 
Svetlost se v povprečju zmanjša za vrednost 3,5, podobno kot pri svetlobi A (slika 11). Barve 
delujejo rahlo bolj nasičene – vrednost krome je nekaj več kot 5 enot večja kot pri svetlobi 
D65. V splošnem so barvne razlike manjše kot pri svetlobi A, vendar so vse večje od 6, torej 
so razlike med vzorci pod svetlobo D65 in F2 očitne in dobro vidne. 
Največje razlike so se pojavile pri vzorcih 1, 2 in 11, najmanjše pa pri vzorcih 4 in 10. 
Opazimo lahko podoben vzorec kot pri svetlobi A. V splošnem se večje razlike kažejo pri 






























































































































































































a* 7,23 5,05 2,80 -0,72 0,75 1,16 1,97 2,47 2,31 -0,45 4,36 3,78 2,56 
b* -6,40 -7,54 -6,27 -5,70 -6,22 -5,75 -6,24 -6,89 -7,13 -5,37 -7,81 -5,96 -6,44 
L* -4,23 -4,58 -3,35 -2,69 -2,98 -2,94 -3,40 -4,00 -3,99 -2,27 -4,83 -3,24 -3,54 
C*ab 
1,85 5,70 6,09 5,63 6,19 5,65 5,77 6,31 6,66 5,31 5,92 4,09 5,43 
E*ab 
10,54 10,16 7,64 6,34 6,94 6,56 7,37 8,34 8,49 5,85 10,17 7,77 8,01 
 
4.2.2.1 VPLIV SVETLOBE F2 NA ČUSTVENI ODZIV OPAZOVALCA 
V preglednici 7 so za vsak vzorec zbrane najpogostejše asociacije oz. opisi in čustva, ki so jih 
izbirali opazovalci. 
Preglednica 7: Najpogostejše asociacije in najbolj pogosto čustvo ob opazovanju posameznega vzorca pod 
svetlobo F2 
VZOREC ASOCIACIJA ČUSTVO 
1 bleda/umazana/stara otožnost 
2 temačno, brez energije, deževna otožnost 
3 nenasičena, temna, dolgčas otožnost 
4 temna, sivkasta pričakovanje 
5 bleda otožnost 
6 bleda žalost 
7 bleda, zamorjena otožnost 
8 sivkasta, temna žalost 
9 ni zanimiva/zaspana/zamorjena otožnost 
10 vijolična, sivkasta sprejemanje, gnus 
11 temna, bleda otožnost 
12 sivkasta otožnost 
 
Na sliki 13 so zbrane najpogostejše asociacije vseh opazovalcev za vse izbrane vzorce pod 
svetlobo F2. Najbolj opazno je povečanje števila negativnih asociacij kot so temačno, dolgčas, 
bleda, sivkasta, umazana, depresija itd. Pojma morje in nebo sta še prisotna, vendar v veliko 
manjših odstotkih. Najbolj izrazit opis barve se giblje v smeri nenasičenosti, barve so opisane 
kot blede, sivkaste, umazane. Teh opisov pri predhodnih svetlobah ni bilo moč zaznati v tako 
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velikem številu. Zanimivo je, da vzorci pod svetlobo F2 izkazujejo višjo vrednost krome kot 
pod svetlobo D65, imajo pa večje vrednosti koordinate a*, kar pomeni, da imajo bolj izrazit 
vijoličen podton, kar bi lahko vplivalo na doživljanje barv in takšne rezultate. 
 
Slika 12: Najpogostejše asociacije pri opazovanju vseh modrih vzorcev pod svetlobo F2 in pogostost odgovorov 
(%) 
Na sliki 13 so zbrani podatki o najpogosteje izbranih čustvenih odzivih opazovalcev za vse 
vzorce. Rezultati kažejo, da je pri opazovanju pod svetlobo F2 odstotek negativnih čustev 
precej večji kot pri drugih svetlobah, saj s 66 % zajema skoraj dve tretjini odgovorov. Tudi 
izbor kandidatov pod oznako »drugo« je negativen, to sta nelagodje in nezanimanje oz. 
apatija. Najpogosteje izbrano čustvo je sicer otožnost, ki predstavlja dobro četrtino 
odgovorov. Sledi ji sprejemanje in nato žalost. Žalost je sicer pogosto uporabljena tudi v 
povezavi s črno barvo (15, 20). Izpostavimo lahko še vzorec 10, ki ima najbolj izrazit 
vijoličast podton. Izbrano čustvo je bilo poleg sprejemanja tudi gnus, ki nasploh ni velikokrat 
izbran. Gnus je po Plutchikovi teoriji (20) značilen prav za vijolične odtenke. 
Modra barva pod svetlobo F2 ponudi tak model, kot ga opisuje teorija – prevladujejo 
negativna občutja otožnosti, ki so med najbolj značilnimi atributi modre barve (20). Očitno je, 
da barve pod svetlobo F2 izgubijo svojo dušo, zbledijo, so nenasičene, nezanimive, zato je 
tudi vzdušje ob njih tako. Zagotovo svetloba ni primerna za opazovanje barv. Uporablja se 















Slika 13: Najpogostejša čustva pri opazovanju vseh modrih vzorcev pod svetlobo F2 in pogostost odgovorov (%) 
Ob primerjavi posameznih vzorcev ugotovimo, ds se pod svetlobo F2 ohrani malo povezav 
med asociacijami. Vzorec 2 je pod svetlobo D65 opisan kot hladen, pod svetlobo F2 pa brez 
energije – oboje kaže na negativno odmaknjenost. Vzorec 3, pod svetlobo D65 opisan kot 
bled in temen, ohrani te karakteristike tudi pod svetlobo F2. Čustva se pri vzorcih 1, 4 in 7 ne 
spreminjajo glede na svetlobo. Upoštevati pa moramo, da se pri dveh vzorcih ponovi 
otožnost, kar je najpogosteje izbrano čustvo. 
4.2.2.2 VPLIV SVETLOBE F2 NA SIMBOLIKO MODRE BARVE 
V preglednici 8 so prikazani najpogostejši simboli, s katerimi so opazovalci opisali 
posamezne vzorce. 



























Na sliki 14 so zbrani najpogostejši simboli vseh preučevanih vzorcev. Pod svetlobo F2 
negativni simboli s skoraj 78 % odločno prevladujejo. Polovico odgovorov predstavljata 
odmaknjenost in dolgočasnost. Manj pogosto se pojavljata  neskončnost in depresija, sledijo 
še ostali simboli. 
Vzorci s svojim sivkastim pridihom, nenasičenostjo, delujejo umazano, kar se sklada s tem, 
da so kandidati najpogosteje izbirali simbole odmaknjenosti in dolgočasnosti. Sicer so 
kandidati odmaknjenost izbirali tudi pri svetlobi D65, vendar ne v tako visokem deležu. 
Dolgočasnost lahko pojasnimo s tem, da nam v prisotnosti modre čas teče počasneje (16). 
Odsotnost pozitivnih asociacij se najbolj odraža ravno v simbolih. Svetloba nedvoumno 
deluje apatično in zaspano, zato kandidatom ni bila simpatična. 
Primerjava posameznih vzorcev je pokazala, da se simbola med svetlobama ne ujemata, niti ni 
nobenega vzorca ponavljanja spreminjanja simbolov. Zanimivo je, da je vzorec 8 pod 
svetlobo D65 simbolno gledano izrazito negativen, tu pa je edini pozitiven simbol. 
 













4.3 VPLIV OSNOVNIH LASTNOSTI BARVE 
S to primerjavo smo želeli ugotoviti ali so parametri barve imeli kakšen vpliv pri njenem 
zaznavanju in izbiri simbolov ali ima svetloba močnejši vpliv od lastnosti barv. Podatke smo 
črpali iz tabele v priloga B (razen pri barvnih razlikah) in jih tu nismo ponavljali. Vzorce smo 
preučevali v trojicah (pri barvnih razlikah v dvojicah). 
4.3.1 PRIMERJAVA VZORCEV Z NAJVEČJO BARVNO RAZLIKO 
Največje barvne razlike pri spremembi osvetlitve iz D65 na A se pojavijo pri vzorcih 2 in 11 
(preglednica 3). Vzorca sta si vizualno podobna. Pri obeh vzorcih je najpogosteje izbrano 
čustvo veselje, simbola pa se razlikujeta, pri vzorcu 2 je to neskončnost, pri vzorcu 11 pa 
poštenost. Obe barvi sta opisani kot pozitivni. 
Iz preglednice 6 je lahko razbrati, da se pri svetlobi F2 pojavijo trije vzorci s podobnimi 
barvnimi razlikami: vzorec 1 (E*ab = 10,5) ter vzorca 2 in 11 (E
*
ab = 10,2). Glede na to, da 
smo tudi pri svetlobi A analizirali vzorca 2 in 11 smo se odločili, da zaradi lažje primerjave 
izključimo vzorec 1. Oba vzorca sta opisana kot bleda (vzorec 11 tudi kot temen), opazovalci 
oba doživljajo otožno. Ponovno vidimo odstopanje v simbolih. Vzorec 2 je opisan kot  
dolgočasen, vzorec 11 pa kot odmaknjen. 
Kaže se neka podobnost odgovorov med vzorcema, ki sta osvetljena z isto svetlobo. Ko 
primerjamo vse štiri skupaj, ugotovimo, da rdeče črte odgovorov med njimi ni. 
4.3.2 PRIMERJAVA VZORCEV S PODOBNIM BARVNIM TONOM 
Vzorci 11 pod svetlobo D65, 2 pod svetlobo F2 in 7 pod svetlobo A imajo povprečje a* 
koordinate pri -14,39, povprečje b* koordinate pa pri -33,07. Kandidati so opisovali barvo 
nasičeno, temnejšo in temačno, tu se še vidi podobnost odgovarjanja, pri čustvih in simbolih 
pa je pri vsaki svetlobi drugače. Doživljali so sprejemanje, nestrinjanje in otožnost, za 
simbole pa so izbrali pamet, odmaknjenost in dolgočasnost. 
Drugi sklop tvorijo vzorec 3 pod svetlobo D65, 7 pod svetlobo F2 in 10 pod svetlobo A. 
Povprečje a* koordinate je pri -4,65, koordinata b* pa ima vrednost -33,61. Opazovalci so te 
vzorce opisali kot temne, blede in vijolične, izraz bleda se pojavi pri dveh od treh. Doživljali 
so občutja strahu, otožnosti in presenečenja/gnusa. Najpogostejši simboli so neskončnost, 
odmaknjenost in zvijačnost.  
Pri obeh sklopih se zazna povezava v opisih barve. Skupne točke pri čustvovanju in pri 
simbolih pa ni moč zaslediti. 
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4.3.3 PRIMERJAVA VZORCEV S PODOBNO NASIČENOSTJO 
Vzorec 2 pod svetlobo D65, 6 pod svetlobo F2 in 4 pod svetlobo A imajo povprečje krome pri 
38,27. Opazovalci so barvo opisovali kot hladno, temnejšo in bledo. Čustva, ki so jih izbirali, 
so pričakovanje, otožnost, žalost, najpogostejši simboli so odmaknjenost (vzorca 2 in 6) in 
depresija (vzorec 4). 
Drugi sklop, ki ima povprečje krome pri 34,61, se nahaja že v prejšnjem poglavju, ker imajo 
tudi barvni ton podoben, zato ga nismo ponovno opisovali. 
Ko ta dva sklopa primerjamo med seboj vidimo, da zelo očitnega navezovanja ni, se pa 
pojavijo rahle povezave. Sklopa se delno ujemata pri simbolih in opisih, v čustvih pa ne.  
4.3.4 PRIMERJAVA VZORCEV S PODOBNO SVETLOSTJO 
Če v prilogi B pogledamo L* vrednosti za vse tri svetlobe vidimo, da so odtenki pod svetlobo 
A in F2 podobno svetli, zato lahko že iz tega sklepamo, da svetlost nima pomembnega vpliva 
pri dojemanju barve in pri izbiri simbolov, saj so odgovori pri svetlobi A bolj pozitivno 
obarvani, kot pri svetlobi F2. Vseeno pa smo ponovili analizo, kot pri prejšnjih lastnostih. 
Vzorec 11 pod svetlobo D65, 9 pod svetlobo F2 in 1 pod svetlobo A imajo povprečno 
vrednost svetlosti pri L
*
 = 59,64. Asociacije, ki so se pojavile, so nasičenost, morje/nebo in 
nezanimivost. Opazovalci so barvo doživljali kot sprejemanje, otožnost in veselje, izbirali pa 
so simbole pamet, dolgočasnost in neskončnost.  
Drugi sklop tvorijo vzorec 7 pod svetlobo D65, 12 pod svetlobo F2 in 6 pod svetlobo A. 
Njihova povprečna svetlost je 66,97. Opazovalci so barvo opisali kot hladno, svetlo in 
sivkasto, dojemajo jo kot otožno (vzorca 7 in 12) in veselo (vzorec 6). Izbrani simboli so 
dolgočasnost (vzorca 7 in 6) in neskončnost (vzorec 12). 
Ponovno vidimo, da se pojavi delno navezovanje znotraj sklopa in tudi med sklopoma lahko 
potegnemo nekaj vzporednic. 
V splošnem lahko ugotovimo, da osnovni parametri barve (barvni ton, nasičenost in svetlost) 





V diplomskem delu smo raziskali, ali in kako sprememba osvetlitve vpliva na opazovalca in 
njegov odziv pri opazovanju modre barve. Testiranje smo izvedli z uporabo treh vrst svetlob: 
povprečne dnevne svetlobe D65, ki smo jo uporabili kot izhodišče, večerno svetlobo A ter 
fluorescenčno svetlobo F2. 
Rezultati so pokazali, da se zaradi spremembe v osvetlitvi spremeni videz barve ter njeni 
osnovni parametri (barvni ton, nasičenost in svetlost), s čimer smo potrdili našo prvo 
hipotezo. 
Drugo hipotezo smo potrdili s tem, da smo dokazali, da sprememba barve, ki nastopi zaradi 
spremenjene osvetlitve, povzroči spremembo v čustvenem odzivu opazovalca in simbolnem 
pomenu barve. 
Svetloba A, ki ponazarja toplejšo večerno svetlobo, v splošnem ustvarja pozitivno vzdušje in 
sproži več pozitivnih odzivov v primerjavi z dnevno svetlobo D65, svetloba F2, ki ponazarja 
hladno fluorescenčno svetlobo, pa ima obraten učinek. 
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PRILOGA A: PREVODI ČUSTEV NA SLIKI 2: PLUTCHIKOV PROKAZ EMOCIJ V KOMBINACIJI Z BARVO 
ANG SLO ANG SLO ANG SLO ANG SLO 
rage bes anger jeza annoyance nejevolja aggressiveness agresija 
vigilance pazljivost anticipation pričakovanje interest zanimanje optimism optimizem 
ecstasy navdušenje joy veselje serenity spokojnost love ljubezen 
admiration spoštovanje trust zaupanje acceptance sprejemanje submission podreditev 
terror groza fear strah apprehension bojazen awe straho-spoštovanje 
amazement začudenje surprise presenečenje distraction vznemirjenost disapproval nestrinjanje 
grief bridkost sadness žalost pensiveness otožnost remorse kesanje 
loathing sovraštvo disgust gnus boredom dolgčas contempt prezir 
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PRILOGA B: PREGLEDNICA Z REZULTATI MERITEV ZA SVETLOBE 


















































































* 63,78 66,38 57,69 50,67 60,29 68,93 67,59 52,87 64,55 61,61 59,21 70,43 
a
* -21,30 -14,63 -3,49 3,29 -1,68 -2,98 -6,73 -8,46 -7,52 3,15 -15,24 -13,15 
b



















































































* 59,14 61,77 54,54 48,02 57,08 66,14 64,55 49,03 60,75 59,53 54,37 67,33 
a
* -28,26 -25,86 -13,27 -7,86 -12,68 -11,78 -13,87 -19,69 -18,22 -5,703 -25,86 -18,66 
b
* -35,50 -43,66 -38,67 -38,2 -40,1 -35,56 -31,98 -41,3 -41,22 -33,79 -41,98 -30,51 
C
*
















































































* 59,55 61,80 54,34 47,98 57,31 65,99 64,19 48,87 60,56 59,34 54,38 67,19 
a
* -14,07 -9,58 -0,69 2,57 -0,93 -1,83 -4,76 -5,98 -5,21 2,70 -10,88 -9,37 
b











PRILOGA C: VPRAŠALNIK 
Pozdravljeni, 
sem Kristina Skerbiš, študentka Naravoslovnotehniške fakultete in pripravljam diplomsko nalogo z naslovom Vpliv osvetlitve na zaznavanje barv in njihov 
simbolni pomen. Namen raziskave je ugotoviti, kako in če različne osvetlitve vplivajo na zaznavo različnih odtenkov modre barve, kakšni so simboli in 
čustvene asociacije v povezavi z njimi. Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v posameznikovo zaznavanje 
barve. Testiranje traja približno 30–40 minut. Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 
posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo te diplomske naloge. 
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 
Kristina Skerbiš 
1. VPRAŠANJE 
Kakšna se ti zdi barva oz. kakšne asociacije 
doživljaš ob njej? 
2. VPRAŠANJE 






























PRILOGA D: ASOCIACIJE PRI RAZLIČNIH SVETLOBAH IN 
POGOSTOST NJIHOVEGA IZBIRANJA 
 
ASOCIACIJE PRI SVETLOBI D65 f % 
bazen, morje, voda, valovi 11,11 
hlad, hladna, hladnejša 10,42 
nebo, oblaki 6,25 
močna 4,86 
resna, strokovna 4,17 
tema, temnejša 3,47 
bolnišnica, zdravstveni dom, medicinska sestra 3,47 
čista, jasna 3,47 
drugo 52,78 
SKUPAJ 100 
ASOCIACIJE PRI SVETLOBI A f % 
voda, morje, bazen, akvarij, dež, reka 13,19 
svetla, blaga 9,72 
tema, temačnost, temnejša 8,33 
nebo, noč, nevihta, nebeška 7,64 
vijola 4,17 
živa, živahna, vesela, pozitiva 4,17 
turkizna, zelenkasta, akvamarin 3,47 




ASOCIACIJE PRI SVETLOBI F2 f % 
temačna, temnejša 10,42 




depresija, zamorjena, žalost 4,17 
nenasičena, nekontrastna, pridušena 4,17 
morje, valovi 3,47 





PRILOGA E: ČUSTVA PRI RAZLIČNIH SVETLOBAH IN POGOSTOST 
NJIHOVEGA IZBIRANJA 
 
SVETLOBA A D65 F2 SKUPAJ 
















veselje 25,00 10,42 8,33 14,58 
sprejemanje 17,36 17,36 12,50 15,74 
pričakovanje 9,03 18,06 8,33 11,81 

















žalost 5,56 9,03 11,81 8,80 
jeza 1,39 4,17 3,47 3,01 
strah 5,56 5,56 4,86 5,32 
gnus 5,56 1,39 6,25 4,40 
bridkost 4,17 4,17 6,25 4,86 
otožnost 9,03 11,81 25,69 15,51 
nestrinjanje 5,56 7,64 7,64 6,94 
drugo 4,17 1,39 1,39 2,32 
SKUPAJ POZITIVNO 59,03 54,86 32,64 48,84 
 SKUPAJ NEGATIVNO 36,81 43,75 65,97 48,84 







PRILOGA F: SIMBOLI PRI RAZLIČNIH SVETLOBAH IN POGOSTOST 
NJIHOVEGA IZBIRANJA 
 
SVETLOBA A D65 F2 SKUPAJ 














pamet 3,47 9,72 1,39 4,86 
resnica 5,56 11,81 2,78 6,71 
varnost 13,19 10,42 6,25 9,95 
poštenost 11,11 6,94 2,08 6,71 















neskončnost 21,53 7,64 9,72 12,96 
dolgočasnost 4,86 5,56 25,00 11,86 
odmaknjenost 9,03 16,67 27,78 18,06 
depresija 7,64 8,33 9,72 8,56 
zvijačnost 6,25 1,39 5,56 4,39 
 drugo 5,56 4,86 1,39 3,94 
SKUPAJ POZITIVNIH 45,14 55,56 20,14 40,28 
SKUPAJ NEGATIVNIH 49,31 39,58 77,78 55,89 
SKUPAJ 100 100 100 100 
 
 
